Hayashi Razan\u27s Use of the Term "Kami" in Tashikihen by 木場 貴俊
林羅山によるかみの名物 : 『多識編』をもとに
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山都 ヤマノカミ △ サント
山軍 カセノカミ △ サンコン













山丈 ヤマオトコ やまおとこ やまおとこ
旱魃 × ひてりかみ ひでりかみ






















































































































































































































































漢名 和名 名称 読み
山都 ヤマノカミ 山神 やまのかみ
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